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【Abstract】 Taking the impact of different period of the society needs on Wushu value as the research object,
this paper analyzes the influential factors and regularities of the variation of Wushu value. It puts forwards that the
development of wushu value changes in different historical periods is not messy, but exists the inherent regularity.
The dominant factor is the social values guiding role to the development of Wushu. Modern core values determine
modern society needs of Wushu development.





































































































































































































容……武 术 文 化 与 社 会 主 义 核 心 价 值 观 一 一 对
应”，这肯定了武术文化在社会主义文化中的地位、
作用和重要价值，进一步证实了社会对武术的认知
与需求取决于武术在社会发展中所起的作用。 武术
的发展必须与社会主导价值观相一致。 如今，社会
主义核心价值观包括：以人为本，共同富裕，民主法
治，公平正义，团结和谐，开放包容。 这就要求武术
要在树人、育人以及促进民族团结方面作出积极贡
献。
全球化时代，主权国家综合国力的表现不仅体
现在国家的经济、军事和科技等“硬实力”方面，还
表现在一个国家的文化影响力，即“软实力”。 武术
作为一份珍贵的民族文化遗产，我们要充分认识和
肯定其所具有的价值， 通过武术提升国家文化形
象，增强国际话语权，在现代历史中找回我们一度
失落的文化自信。
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